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Cполуки впровадження на основі моноселеніду індію, що містять 
магнітні домішки, є новим класом сполук. Актуальність даного на-
прямку зумовлена значним інтересом науковців до досліджень і ство-





Рисунок 1 – Частотний спектр спектр імпедансу зразків CoxInSe отри-
маних без магнітного поля (а) та в магнітному полі (б) 
 
Провідність шаруватих кристалів вздовж кристалографічної осі с 
залежить від відстані між сусідніми шарами і від ступеню перекриття 
їх хвильових функцій. Тому можна припустити, що зміна кристалог-
рафічного параметру с кристалографічної гратки кристалу приводить 
до змін провідності між шарами. Цим можна пояснити збільшення 
електроопору зразків при концентрації кобальту х=0.1 ат.%. Схожа 
поведінка зменшення і збільшення параметру с гратки InSe спо-
стерігалась в роботі [1]. 
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